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М О Д Е Л Ь  Е К О Н О М ІЧ Н О Г О  ЗРО С Т А Н Н Я  Х А РРО Д А  ї ї  РО ЗВ И Т О К  >
С У Ч А С Н О С Т І
Кожна держава у світі прагне до економічного зростання, 
супроводжується збільшенням реального ВВП, щ о означає збільшення обеш 
виробництва товарів та послуг [1].
Економічному зростанню  присвятили сво ї праці такі учені н* 
Дж. Ш умпетер, Р. Солоу, Р. Харрод, С. Домар, Дж. М. Кейнс, Ф. Ліст.
Х аррод Р. Ф . побудував спеціальну модель економічного зр о стан н і 
вклю чивш и в н еї екзогенну функцію  інвестицій, на основі припини»] 
акселератора і очікувань підприємців. Д ія останнього полягає в тому 
зростання доходу породжує значно більші обсяги інвестицій. Акселерніпщ 
можна зобразити наступним чином:
А = - ill
де  А  -  акселератор;
1{П -  нові інвестиції за даний період;
У, -  дохід за даний період;
-  дохід  за попередній період.
П ідприємці планую ть обсяг власного виробництва виходячи з ситуації 
щ о склалася в економіці у  попередній період. Якщ о їх  минулі прогнози що
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ю укто-м етолнчн» конференція Фору» молодих екоиочіспв-кібериетшпз 
економ іки проблеми, існ л ен ш і, досвід  
М І 5 р  , м Вінниця -
мнявилися вірними, і попит повністю урівноважив пропозицію , т о  в 
періоді підприємці залишать темпи зростання обсягу випуску 
ми. Я кщ о попит в економіці вище пропозиції, вони збільш ать темпи 
" :я  виробництва.
Ияррод назвав вираз «гарантованим» темпом росту: підтримуючи його, 
ці будуть повністю  задоволені своїми рішеннями, оскільки попит буде 
пропозиції, і їх  очікування будуть збуватися. Такий темп 
:ия забезпечує повне використання виробничих потужностей (капіталу), 
на зайнятість при цьому не завжди досягається.
Крім гарантованого темпу росту Х аррод Р. Ф. ввів поняття «природний 
»ростання». Ц е максимальний темп, допустимий зростанням активного 
ня і технічним прогресом. При такому темпі досягається повна 
-ть факторів праці і капіталу.
В іявш и до  уваги дану модель, мож на проаналізувати ситуацію  в Україні і 
:;;:ня нею  економічного зростання.
Упродовж десятиліття для економіки України характерний економічний 
однак, ми дослідимо, як вплине вливання інвестицій в розвиток економіки 
Розрахувавш и акселератор за період з 2008 по 2014 роки (див.рис.1). ми 
о зробити висновок, щ о інвестиції прямопропорційно впливаю  на рівень 
населення, а  також  якщ о інвестор вкладає кошти в економіку нашої 
то  ефект від вкладень настане через 3- 4  роки.
5 ,
Рис. 1. В іднош ення інвестицій д о  доходу (акселератор)
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